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1986 年 4 月 26 日、ソビエト連邦においてチェルノブイリ原発事故が発生した。雨雲に乗った
放射性物質セシウムがイギリスのカンブリア地方に降り注いだが、当初イギリス政府は重大なリ
スクは何もないと宣言した。5 月 6 日には環境大臣のケネス・ベイカーが「イギリス国内での健
康上のリスクは何もない」と議会に保証し、5 月 30 日には、農業水産食品省（MAFF）がセシウム
量のレベルについて「目下のところいかなる特別な行動を要求するものではない。」と断言した14。






















13 以下の 2 つの事例は H.コリンズ、T.ピンチ『迷路の中のテクノロジー』、村上陽一郎・平川秀幸訳、化学同人、
2001 年の「６章　子羊の科学」ならびに「７章　アクト・アップ」を参考とする。
14 H.コリンズ、T.ピンチ、前掲書、183 頁
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比較的ハードルの低い条件かもしれない。NPO や NGO を組織するのが最も直接的な方法である。


















































































































The Tentative Analysis of Science Communication with Community Ideas 
from Michael Oakeshott
Masayuki KOSUGA
The aim of this paper is to analyze the science communication with two ideas, 
“societas” and “universitas”. Michael Oakeshott used these two ideas to analyze the 
characters of modern European states. Societas is a kind of community which consists of 
the people who relate to one another in the continuous acknowledgement of the authority 
of rules of conduct indifferent to the pursuit or achievement of any purpose. Universitas 
consists of the people who associate in respect of some identified common purpose, in 
the pursuit of some acknowledged substantive end, or in the promotion of some specified 
enduring interest. By these two ideas, today’s society could be interpreted as “societas 
governed by government as universitas”. 
Two societas, government and scientist community, cooperate with each other to 
solve problems related to science and technology. In such situations, opinions of citizens are 
often ignored. Such ignorance makes situation worse if existing problems are hard to solve 
only with scientific knowledge and local knowledge of citizens play important role to solve 
it.
 Dialogue between citizens and government and scientist community is efficient to 
improve such situations. Organizing universitas is effective way for citizens to establish a 
dialogue with government and scientists in equal position. And counter specialty is useful 
to open up dialogue with them and to make them listen to citizens’ opinions. Using “Science 
shop” is effective way to get counter specialty. And “Consensus Conference” is another way 
to collect local knowledge. With this method, we can hear the direct voices of citizens as 
members of societas.
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